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ABSTRAK 
 
Retno Listyorini. PENGARUH KONSENTRASI ASAM SULFAT DAN 
LAMA PERENDAMAN TERHADAP KUAT LENTUR KAYU KELAPA 
IMPLEMENTASI PADA MATA KULIAH ILMU BAHAN BANGUNAN. 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, November 2017 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh penggunaan asam 
sulfat dengan kadar konsentrasi zat 0,3%, 0,6%, 0,9%, dan 1,2% terhadap uji kuat 
lentur kayu kelapa; (2) pengaruh lama perendaman 7, 21, dan 35 hari terhadap uji 
kuat lentur kayu kelapa; (3) pengaruh konsentrasi asam sulfat dan lama 
perendaman terhadap kuat lentur kayu kelapa dan; (4) menghasilkan suplemen 
bahan ajar tentang kuat lentur kayu kelapa dengan pemanfaatan asam sulfat 
sebagai bahan pengawet kayu. 
Populasi dalam penelitian ini adalah kayu kelapa. Sampel yang terpilih 
adalah kayu kelapa pada tepi pangkal sampai ujung batang. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksperimen murni. 
Pengumpulan data dilakukan dari hasil pengujian dan pengamatan di laboratorium 
serta literature yang relevan. Analisis data menggunakan uji regresi, taraf 
signifikansi 0,05 dengan syarat uji normalitas, uji linieritas, dan uji 
multikolinieritas.  
Pengolahan statistik data hasil penelitian menunjukkan Pertama, terdapat 
pengaruh penggunaan asam sulfat terhadap kuat lentur kayu kelapa, yaitu apabila 
konsentrasi asam sulfat ditingkatkan dari konsentrasi 0,3% sampai dengan 1,2%, 
maka nilai kuat lentur kayu kelapa juga akan meningkat. Kedua, terdapat 
pengaruh lama perendaman terhadap kuat lentur kayu kelapa, yaitu apabila umur 
perendaman ditingkatkan dari 7 hari sampai dengan 35 hari, maka kuat lentur 
kayu kelapa juga akan meningkat. Ketiga, terdapat pengaruh konsentrasi asam 
sulfat dan lama perendaman terhadap kuat lentur kayu kelapa, yaitu apabila 
konsentrasi asam sulfat dan lama perendaman ditingkatkan bersama-sama maka 
kuat lentur kayu kelapa juga akan meningkat. Keempat, bahan ajar yang 
dihasilkan setelah penelitian ini berupa suplemen bahan ajar tentang pemanfaatan 
kayu kelapa sebagai bahan konstruksi bangunan setelah dilakukan pengawetan 
dengan menggunakan bahan pengawet berupa asam sulfat ditinjau dari kuat lentur 
kayu untuk mata kuliah Ilmu Bahan Bangunan UNS. 
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ABSTRACT 
 
Retno Listyorini. EFFECT OF SULFURIC ACID CONCENTRATION AND 
DURATION OF IMMERSION ON BENDING STRENGTH OF COCONUT 
WOOD IMPLEMENTATION OF BUILDING MATERIALS SCIENCE 
SUBJECT. Minithesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University of Surakarta, November 2017. 
The research was aims to know (1) effect with the levels of sulfuric acid 
concentration of 0,3%, 0,6%, 0,9%, and 1,2% agains the coconut wood bending 
strength test; (2) effect of duration of immersion age of 7 days, 21 days, and 35 
days against the coconut wood bending strength test; (3) effect of sulfuric acid 
concentration and duration of immersion age against the coconut wood bending 
strength test (4) produce a supplement teaching materials in the course on the 
bending strength of coconut wood with the use of sulfuric acid as a wood 
preservative. 
The population in this research is coconut wood. Selected samples are 
coconut wood on the edge of the base to the tip of the rod. This research uses a 
quantitative method with a purely experimental approach. Data collection were 
done from the result of testing and observation in the laboratory and relevant 
literature. Data analysis used regression, 0,05 significance level with the 
requirement of normality test, linearity test, and multicolinearity test. 
Statistical data of this research result showed. First, there is an effect of 
sulfuric acid concentration of bending strength of coconut wood, that is when the 
sulfuric acid concentration is increased from concentration 0,3% until 1,2%, then 
the bending strength of coconut wood also increased. Secondly, there is an effect 
of duration of immersion of bending strength of coconut wood, that is when the 
duration of immersion is increased from 7 days until 35 days, then the bending 
strength of coconut wood also increased. Third, there is an effect of sulfuric acid 
concentration and duration of immersion against the coconut wood bending 
strength test, that is when the sulfuric acid concentration and duration of 
immersion is increased together, then the bending strength of coconut wood also 
increased. Fourth the teaching materials produced after this research is a 
supplement instructional materials on the use of coconut wood as building 
contruction materials after preservation with preservatives using sulfuric acid in 
terms of bending strength of wood for Building Materials Science courses UNS 
 
 
 
Keywords : Sulfuric Acid, Bending Strength, Coconut Wood, Building Materials 
Science 
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MOTTO 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya“ 
(Q.S Al-Baqarah : 286) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
(Q.S Al-Insyirah:5 dan 6) 
 
“Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti 
mengajarkan” 
(Anonim) 
 
“Yang terpenting bukan bagaimana caramu hidup tetapi hidup siapa yang kamu 
ubah dengan hidupmu.” 
“Seorang majikan bisa memberitahu apa yang ia harapkan darimu tetapi seorang 
guru membangkitkan pengharapanmu sendiri“ 
(Patricia Neal) 
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